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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В рамках реализации Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 гг. одним из перспективных видов туризма в 
стране является агроэкотуризм. Цель развития туризма – создание эффективно-
го конкурентоспособного туристического комплекса, позволяющего наиболее 
полно удовлетворить потребности белорусских и иностранных туристов при 
рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и 
природных ресурсов страны [1]. 
Для этого необходимо максимальное вовлечение в туристический оборот 
объектов историко-культурного наследия и природных лечебных ресурсов Бела-
руси. В этих целях будут продолжены работы по завершению реставрации и ре-
конструкции 50 объектов историко-культурного наследия. При этом основным 
рычагом развития должен стать частный бизнес, что потребует совершенствова-
ния механизма привлечения частных инвестиций в модернизацию объектов ту-
ристической индустрии. В Республике будет проводиться целенаправленная ра-
бота по развитию оздоровительного туризма на основе укрепления санаторно-
курортной базы. В настоящее время приоритетами в развитии являются: агро-
экотуризм, рекреационный, водный, спортивный и другие виды туризма. 
Агроэкотуризм давно популярен во всем мире. Такой вид отдыха давно и 
хорошо развит в Испании, Италии, Франции и других странах. Уставшие от 
шумных и пыльных городов жители мегаполисов стремятся приблизиться к 
природе, вдохнуть не загрязненный выхлопными газами и промышленными 
выбросами воздух, поохотиться и порыбачить. Количество желающих оценить 
достоинства родной природы и лучше ее познать растет и в Беларуси. 
В поисках национального колорита, тишины и единения с природой по-
требители все чаще предпочитают вместо экзотики жарких стран посещать 
места с ярко выраженными национальными особенностями. А при наличии 
спроса совершенствуется и предложение – местный или, как принято его назы-
вать, агроэкотуризм медленно, но верно в настоящее время развивается и в Рес-
публике Беларусь. 
Агроэкотуризм в Беларуси планируется развивать в заброшенных деревнях 
с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов. В настоящее время в 
Беларуси много оставленных деревень, в основном небольших, но достаточно ин-
тересных, с природно-климатической точки зрения и национально-фольклорных 
особенностей, присущих их регионально-историческому развитию. 
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В планах развития агроэкотуризма на ближайшую пятилетку – вовлечение в 
эту сферу помимо заброшенных деревень, также и хуторов, родовых усадеб и сель-
скопроизводственных кооперативов. Особое внимание в настоящее время уделяет-
ся развитию агроэкотуризма, предполагающего посещение агроэкоусадеб.  
Маркетинговая стратегия по развитию агроэкотуризма будет направлена на 
создание системы брендов, интернет-сайтов и туристско-информационных термина-
лов, туристической онлайн-навигации, переход к электронным формам подачи рек-
ламной информации о туристических возможностях Беларуси, обеспечение возмож-
ности интерактивного участия в турах и реконструкции исторических событий.  
Развитию агроэкотуризма будет способствовать создание бренда "Бело-
русская деревня", проведение традиционных праздников и обрядов ("Купалле", 
"Калядкі", "Гуканне вясны"). До 2012 г. планируется создать 220 объектов агро-
экотуризма (агроусадеб). В целом в 2015 году в Беларуси стоит задача увели-
чить результативность агроэкотуристического бизнеса в 3,5 раза, что позволит 
иметь доход до 35 млрд. рублей [2]. В ближайшие годы планируется работать 
над тем, чтобы увеличить число услуг, доступных для посетителей агроэкоуса-
деб. Предполагается вынести услуги за пределы границ самих усадеб, создавать 
центры мини-туроператоров, которые будут работать с целой группой агроэко-
усадеб. Они позволят обеспечить посетителям агроэкоусадьбы возможность 
получить услуги мирового уровня. Особое внимание уделяется повышению ка-
чества услуг гостиничного сервиса агроусадеб. Спрос на эти услуги имеет ус-
тойчивый характер, что обусловлено географическим положением республики, 
развитием туристической активности и проведением различного рода меро-
приятий мирового уровня. 
Наряду с реконструкцией и расширением действующих агроусадеб в пред-
стоящие годы будет продолжено интенсивное их строительство за счет бюджет-
ных средств регионов, кредитных ресурсов и средств инвесторов. При этом строи-
тельство гостиничных объектов предусматривается в комплексе с реконструируе-
мыми и реставрируемыми объектами историко-культурного наследия Беларуси. 
Одновременно получат развитие малые частные гостиницы, в том числе в 
курортных зонах, на базе квартир, расположенных в центральных кварталах го-
родов, а также на автомагистралях в комплексе с объектами придорожного сер-
виса. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию 
инфраструктуры населенных пунктов. Намечено проведение комплекса работ 
по благоустройству придомовых территорий, устройству площадок для вре-
менной парковки легковых автомобилей. Развитие туристических услуг и вы-
сокий уровень обслуживания туристов будет обеспечиваться за счет повыше-
ния качества этих услуг и подготовки кадров до уровня международных стан-
дартов. Получат дальнейшее развитие экологическая стандартизация и норми-
рование, контроль, сертификация, экспертиза агротуристических услуг. 
Данная программа направлена, прежде всего, на улучшение качества ок-
ружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное ис-
пользование природных ресурсов при сохранении целостности природных 
комплексов, в том числе уникальных. Особой популярностью пользуются: эко-
тропа Республиканского биологического заказника "Споровский", ландшафт-
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ный заказник республиканского значения "Мозырьские овраги", заказник рес-
публиканского значения "Стрельский", заказник "Налибокская пуща" – на-
стоящий бренд Министерства лесного хозяйства [3]. 
Ведущая роль в сохранении биологического разнообразия принадлежит 
особо охраняемым природным территориям. К 2015 году предусматривается 
довести площадь этих территорий до 8,1-8,3 процента от территории страны, 
разработать схемы национальной экологической сети с учетом общеевропей-
ской, продолжить развитие охраняемых водно-болотных угодий, имеющих ме-
ждународное значение, обеспечить сохранение редких и типичных биотопов, 
природных ландшафтов, расширить сотрудничество с сопредельными странами 
в области создания и функционирования трансграничных особо охраняемых 
территорий и биосферных резерватов [1]. 
Планируется инициирование разработки международных туристических 
маршрутов со странами-соседями (Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша), в 
том числе трансграничных по перспективным видам туризма. Будут активно 
продвигаться национальные туры на мировой туристический рынок с одновре-
менным повышением качества туристических услуг и обслуживания туристов. 
Реализация выше перечисленных мероприятий, направленных на органи-
зацию и развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь, послужит в свою 
очередь, не только дополнительным источником доходов для страны, но и бу-
дет способствовать укреплению ее имиджа на мировом уровне. 
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